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 ืᕣᛮࡾࡄ࠽࡞ᮇ᪝
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࠙ථᑙ࠘
ࠉ࡞)ࡵெࡡ⏠ࠉࡵெࡡዥ(㐡ཪࡡெᮇ᪝ࠉ࡙ぜࢅࡡࡾ࠷࡚ࢆㄖࢅヽ㞟ெᠺ࠿⚶࡚ࢼࣄࣤࢤ 
ࢼࣄࣤࢤࡡࡆࡐࠊࡒࡿࢂゕ࡛ࡓ࡛ࡆ࠷ࡊ࠾ࡍ᜕ࡢࡡࡾࡌࡲㄖࡔ❟ࢅᮇ࢙ࣞ࡝ࢆࡐ࠿ெࡡዥ
⏠ࡾ࠷࡙ࡊࡲㄖࡔ❟ࡡ௙ࡵ⚶࡞㝷ᐁ㸣㸣㸣ࡽ࠾ࡣ⏠࠿ࡌࡈࡢெࡾ࠷࡙ࡊࡲㄖࡔ❟ࢅᮇ࢙࡚ࣞ
ࡲ࡞ெ௙ࢅ࡛ࡆ࡝ࢹ࣭࣊࢕ࣚࣈ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡖࡵࢅᚨ㛭ࡵ࡙࡛࡞ᡜ࠹࠷࡛ᛮࠉࡵࡔࡒெࡡ
࿔ࠉ࡙ࡖ࠷࡛ࡼ࠾ࡓெࡡዥࠉ࠿ࡓࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾࡛ࡆ࠷ࡊ࠾ࡍ᜕ࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡼ
࡝ࡀ࡚࠿よ⌦ࡵ࠹࡜ࡢ࡞⚶ࠉࡢࡡࡾࡌࡽࡒࡿࡈ㝀โ࡞Ⅵ⾔ࡡࡐࠉࡽࡒࡿࡼぜ࡞ንࠉࡼ࠾ࡽ
 ࠊࡒࡲ࡙࠻⩻࠾ࡡ࡝ࡡࡵ࠹࠷࠹࡜ࡢ࡛ዥ⏠ࠉ࡙࠷࠽࡞ᮇ᪝ࡢ⚶࡚ࡿࡐࠊࡒࡖ࠾
 
 ࠙ㄵᮇ࠘
࠾ࡓࠊ࠷ኣ࠿᪁ぜࡾࡲ࡞Ⓩᏽྫྷࢅࡡࡾ࠷࡙ࡿࡈฝ࡞⾪࠿໩ᩝᛮ࡞࠷ࡒࡲᮇ᪝ࠉࡢ࡚ᅗ㡉 
 ࠊ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡾࡌࡽࡒࡊᩋⓆ࡚⿤ࠉࡽࡒࡴ㎲ࡋ㛚࡞୯ࡡᚨࢅᚨ㛭࡝Ⓩᛮࡢெᅗ㡉ࡡࡂኣࡼ
ࡡ௑࠿ࡡࡌฝ࡞⾪࡚ᙟ࡝ࢆࢀ࠷ࢅ໩ᩝᛮ࡝ಐ఩࡞ࡂ࡛ࠉ໩ᩝᛮࠊ࠹㐢࠿᝗஥ࡢᮇ᪝ࠉ࠿ࡓ
 ࠊࡾ࠵࡚ᮇ᪝
 ࠊ࠷㧏࠿ᗐᨲ㛜࡞Ⓩᛮ࡞ᖏ㟸ࡢᮇ᪝ࠉࡼࡷヽ㞟࢙ࣞࠉࡼࡷ⏤₌ࠉࡼࡷಐ㢴 
ᢀࠉࡢ࡚ᡜ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡊࡓ࡞├⣪ࢅ㡚ᮇࠉ࡙ࡊࡼ࠾㛣ெࡡ࡙ࡊ࡛∸ິࡡ⬗ᮇࠉࡢࡿࡐ 
ࠉࡴࡒࡡᴞᛄࡡ⏠࠿໩ᩝᛮ࡝ಐ఩ࡡࡂኣࡡࡐࡵ࡚ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷࡝ࡀ࡚ࡢࡡ࠹࠷࡛ࡾࡌึ
 ࠊࡾ࠵࡚ࢀࡆ࡛ࡾࡌᦤᣞࠉࡢ࡚Ⅴ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡈ໩ဗၛ࠿ᛮࡡዥ
ࢤ࢙ࣞࡡᗉࢰ࢛ࣤࣝࢸࣄ࡙ࡲࢅࡡࡾࡌࡲㄖࡔ❟ࢅヽ㞟࢙࡚ࣞࢼࣄࣤࢤࠉ࠿⚶ࡾ࠵࡚ᛮዥ 
ッࡡࡐࠉ࠿ࡡࡾ࠷࡙ࡿࡼぜ࡚┘࠹࠷࡛ࠉࠉࠉ࠿ெࡡዥࠉ࡙ぜࢅࡡࡾ࠷࡙ࡊࢀ࠹ࢀ࠹࡚࣭ࢻ࣭
 ࠊࡾ࠵࡚ᣈ
ࡡⰅࠉࡣ࠻࡛ࡒࠊࡾ࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢࡵࡽࡻᅗࡡ࠾࡮ࠉ࠿ᚡ≁ࡡื༇ࡡ⏠࡛ዥࠉࡢ࡚ᮇ᪝ 
⏠ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡄฦ࡞࣭ࣚ࢜ࡡ㢦⛸஦ࡂࡀኬࡢ࡞ࡡࡵࡡࡂኣࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡵ࡙࠷࠽࡞ᢝ㐽
 ࠊ࡜ࡄ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡒࡴỬࡼ࠾ࡗ࠷࠿ㄙࢅⰅࡡࡐࠉⰅࡡ⏕ᛮዥࠉⰅࡡ⏕ᛮ
࣭ࣝࢡࡷ㟯మኬࡢ࡞ࡡࡵ࠹౐࠿ெࡡ⏠ࠊ࠷ኣ࠿Ⰵࡡࢠࣤࣅ࠷ࡒ࠷ࡓࡢ࡞ࡡࡵ࠹౐࠿ᛮዥ 
 ࠊ࠷ኣ࠿Ⰵࡡ
 ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡒ࠷௛࠿Ẵ࡙ࡴ ิࠉ࡙ࡿࢂゕࡼ࠾ெ࣭࣭ࣛ࢝ࣤࣀࡡࢹ࣭࣒࣑࣭ࣜ࠿⚶ࡢࡿࡆ 
࢕ࢧࢸࡋྜྷ࠿ࡡࡵࡡࡂኣࠉࡵ࡚ࣜࢬࢺࣤࣚࡡ౩Ꮔࠉࡵ࡚࣐ࢦࣁ⃾ὑࠉࡢࢹ࣭࣒࣑࣭ࣜ  
 ࠊࡒ࠷࡙ࡖᣚࢅ࿝⮾ࡵ࡙࡛࡞ࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡼࡄࢂ࡞Ⰵࡡ㢦⛸஦ࡵ࡚ࣤ
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ࡡ⏠ࠉࡼࡒࡊᰧⓇ࡙ࡖᣚࢅഘ࠷㟯ࠉ᪝ࡡ㞭ࠉ࠿ፃࡡெᅗአࡾ࠵ࠉࡾ࠷࡙ࡊᏕ⏻࡞ᮇ᪝  
ࡢࡵ࡜Ꮔࡡࡐ 㹶ࡓ࠹ࡐࡒࡖ➏࡛͇ࡏࡓࢆࡾ࡙ࡖᣚࢅഘࡡெࡡ⏠࠿ெࡡዥ ͆ࠉ࡝ࢆࡲ࠿⏍Ꮥ
ࡴ㞗ࢅ࢛ࢸࣄ࢙ࣞࡡᗉࡡ࢛ࣤࣝࢸࣄ㹶ࡒࡖ࠾࡝ࡊ㥺⤊ࡢ࡚ᅗࡡฦ⮤ࢅ㥺⤊࡝ࢆࡐࢆࢀࡔࡵ
ࠉ࡛ࡾぜ࡙ࡖゕ࡞࣭ࢻ࣭ࢤ)ࡾ࠵࡚ኬᕠ࡜࡮ࡀ࡬ࡂ㦣ࡢᶅぞࡡ࢛ࢸࣄ࢙ࣞࡡᮇ᪝(ࡒ࠷࠽࡙
ࠉ࡛࣭ࢻ࣭ࢤࡡ࣏࢝ࣤᖳ㟯㹹࡛ࡾぜ࡙ࡖゕ࡞ᒁᮇ 㹶ࡓ࡜࡮࠷ࡊࡩࡱ࠿┘࡚Ⰵࡡࢠࣤࣅ࠿మධ
Ⰵࢠࣤࣅࡡ࠾ࡓࢆ࡝ࡢ࣭ࢻ࣭ࢤࡡ࣏࢝ࣤዥᑛࡼࡒぜ࡛ࡨࠉ࡙ࡖ࠵࠿࣭ࢻ࣭ࢤࡡ࣏࢝ࣤዥᑛ
 㹶࠾ࡷ㩥࡚
ெࡡ࡙ࡊ࠷ࡒ࡞Ⰵ࠹࠷࡛ࢠࣤࣅࡡࡐ ࠊ࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࠷࠿㟯㹹࠷ᝇ࠿Ⰵࡡࢠࣤࣅ 
 ࠊࡾ࠵࠿㢗ၡ࡞ࢩ࣭࣒࢕ࡡ
࠷࡙࠻ࢀࡐࢅဗ㡪ᚪὩ⏍࡝ࢆⰅࡷරᐓ㹹ࡊ⣑ዉࢅࢹ࣭ࣂ࢓㹹࡙ࡊᏕ⏻࡞ᮇ᪝ࡢ⚶㹹๑ࡡࡆ 
ࠊࡒࡊ࡛࠹ࡻࡅ࠵ࢅࣤࢷ࣭࢜ࡡࣜࢠ࢕ࢦࣛ࡞ெᅗአࡡ௙ࡷ⚶ࡢ࣭ࢰ࣭ࣖࢲࡡ⚶㹹᫤ࡡࡐࠊࡒ
࠷࡙ࡖࠉ࠾࠷࡝࠻ࡼࡵࢅࣤࢷ࣭࢜࠿ெࡡࡐࠉ࡙࠷࠿ெࡡ⏠ࡡெࢤࢴࣞࢹ࡚୯ࡡெᅗአࡡࡐ
᜕࡛ࡖࡺࡔ(ࡼ࠿࡝ࡊࢅ࠷➏࡝ን㐡ெࡡெᮇ᪝ࡡ௙ࡷ)ெࡡዥࡡெᮇ᪝(࣭ࢰ࣭ࣖࢲࠉࡼࡒࡖ
 ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠹࠷࡙ࡖ 㸣͇㸣㸣࡜ࡄࡓࢆ࡝Ⰵࢠࣤࣅ ͆ࠉ)ࡼ࠿࡝ࡽ࠿ࡊ࠾ࡍ
 㹶࠾ࡡ࡝஥࠹࠷࡛ࡒࡊ࠹࡜࠿ࢠࣤࣅమୌ 
㹹ዥ࡞Ⰵ࠹࠷࡛ࢠࣤࣅ࠿ெࡡᴣኬ㹶ࡒぜ࡙ࡊၡ㈻࡞ெࡡெᮇ᪝ࡡࡂኣ࡙࠷ࡗ࡞Ⰵࡡࢠࣤࣅ 
 㹶ࡒ࠷࡙ࡖᣚࢅࢩ࣭࣒࢕࠹࠷࡛࠷ࡊࡼࡷ࠷
໩ဗၛⓏᛮࢅெࡡዥࠉ࡙ࡄ௛ࡴỬ࡛⏕ࡡெࡡዥ㹹࡙ࡄࡗࢅⰅࡡࢠࣤࣅ࡞ဗၛࡡࡂኣ,ᑻ⤎ 
 㹶࠹ࢀࡓࡡ࠷࡝࠻ゕࡢ࡛㛭↋ࡂࡒࡖࡱ,࡛ࡡࡾ࠷࡙ࡊ
 ࠊ࠷࡝ࡿࡈࢅណἸࡢ⏠ 㹶ࡾࡿࡈណἸࠉ࡛ࡾ࠷࡙ࡖᗑ࡙࠷㛜ࢅࡒࡱࠉ࠿ெࡡዥࠉ࡚୯ࡡ㌬㞹 
ࡱࠉࡼࡒࡖ࠷ ͇࡛ࡾ࡬㣏ࢅ⏠ ͆ࠉ࠿ெࡡዥ 㹶࠹ゕ ͇࡛ࡾ࡬㣏ࢅዥ ͆ࠉ࡚ㄊಐ࡝ဗୖࡂࡻࡢ⏠
࡝ࡄ࠷ࡢ࡙ࡎぜࢅິ⾔࡝ࡀኬࡢெࡡዥ 㹶ࡾ࠻ࡆ⪲࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖ㐢㛣࠿Ἢᩝࡡⴝゕ,࡚ࡾ
 ࠉࠉࠉࡂࡊࡂࡗ࠹ࠉࡂ࠷ࢂ࠾ࠉࡂࡊࡈࡷ 㹶࠷
ࢀࡊ࡞㟻හࢀࡊ࡞ぜአ㸢̓ࡈࡊࡼዥ͂ 㹶ࡒࡀ࡙ࡊさᙁࢅ̓ࡈࡊࡼዥ͂࡞ዥࡢ⏠ࡼ࠾ᪿኬ 
ࡡெࡡዥࡢ㸞࡜ࡄࡓࢆ࡝ࡡࡵࡒࡋ⏍࡙ࡖࡻ࡞⏠ᑻ⤎㸝Ꮽ୘ࡡ㌗⮤ெࡡዥࡾࡌᑊ࡞ዯḖࡡ࣭
 㹶ࡒࡀ࡙ࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛ࡡࡵࡾࡄ௛ࡊᢪࢅ᭻㢢ࡷᚨ㔕
̓ࡈࡊࡼዥ ͂ࠉࡡࡡࡵࡾࡌᥱⓆ࡙ࡊ࡛Ⰵ㆜ಕࡡࡴࡒࡡ༝ጂ࡝᪺㈶ࡽ࠽᫤ࠉࡢ̓ࡈࡊࡼዥ͂ 
⦴ᴏ࡝ࡀኬࡡ㌗⮤ฦ⮤ࠉࡢࡡࡵࡒࡖ࠷࡛࡜࡝វ➴຋ࡷវᏭ୘ࡾࡌᩃ኶࡞ࡿࡐࠉࡅ࡝ࢅ㌗࡞
   㹶ࡓࡡ࡝ࡡࡵࡾࡋ㛚ࢅᛮ⬗ྊࡾࡌᠺ㐡ࢅ
ࡡᛮዥࠉࡢ̓ࡈࡊࡼዥ ͂ࠉࡿ࠵࡚⠂ぞࡡິ⾔ࠉࡿ࠵࡚ࣜ࢕ࢰࢪࡡ᭱ࠉࡿ࠵࡚ぜአࠉࡽࡱࡗ 
 㹶ࡾ࡝࡛⣑โ࡝Ⓩ⌦ᚨ࡙ࡖ࡛࡞࢔ࢷ࢔ࢷࣤࢸ࢕࢓Ⓩᛮ
࠿ᅰ㢴ᛮࡡన୕ᛮ⏠ࠉ࡙࠷࠽࡞⛤㐛ᠺᙟࡡ᝷⌦Ⓩ໩ᩝࡷふೋ౮Ⓩఌ♣࡚ࡱࡾࡒ࠷࡞᪝௑ 
さᏽỬⓏఌ♣ࡾࡴỬࢅ࣭ࢱࣤ࢘ࢩࠉ࠿ㆉヾⓏᛮࡒࡖ㐢㛣ࡡ̓ࡈࡊࡼዥ͂ࡡ㐡ᛮዥࡒ࠷ࡠࡱ
 ࠊࡒࡖ࡝࡛ᅄ
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࠙ㄵ⤎࠘
࢜͆ࠉ࡙ࡖࡼࡵ࡙ࡖ࠾ࢅ᭱ࡒ࠷ࡗ࠷ࡤࡖ࠷࠿ࢪ࣭ࣝࡷࣜࢬࢺࣤࣚ࠷㉝ࠉࡼ࠾ば࠿Ꮔࡡዥ 
㹶࠹ࡱࡊ࡙࠻⩻࡛ࡓ࠷㐢ࡡ⏠࡛ዥ࠿ࡿࡐࡢࡵ࡜Ꮔࠉ㛣█ࡾࡄࡗ࡞㌗ࠉࡼ࠿࡝࠷ゕ ͇࡛࣭࢕࣠
 㹶࠹ᛦ࡛ࡓ࠷㐢ࡡዥ࡛⏠࠿ࡿࡐࠉࡼ࠿࡝ぜࢅ࡜࡝ࣤ࢕ࢧࢸࡷⰅࡡ᭱ࡡᏄࡡ⏠ࡡ௙
ࡡࡵ࡜Ꮔࠊࡾ࠵࡚ࡡࡂ࠷࡙ࡿࡈࡒᣚࢅᛍふᏽᅖࡵዥࡵ⏠ࠉ࡙ࡖࡻ࡞ఌ♣ࠉ࡙ࡖࡻ࡞⫩ᩅ 
 㹶࠹ࡱࡊ࡙ࡎࡈื༇ࡽࡀࡖࡢ࡛ࡖࡵࢅዥ࡛⏠ࠉ࠿ᗐโఌ♣ࠉ⫩ᩅࡡᰧᏕࠉࡄࡗࡊ
ࡿࡐࠉࡱࡱ࠷࡝ࡼ▩ࡵమ⮤ࡾ࠷࡙ࡖ⾔࠿ืᕣ࠷࡝ࡿว࠻ᩐ࡞㛣ࡂ⾔࡙ࡄࡗ࡞㌗ࢅ๪ᙲᛮ 
 ࠊࡂ࠷࡙ࡎࢂ࠷ᛦ࡞࠹ࡻࡡ์Ἢࡡ↓⮤࡚ࡾࡱࠊ࡞࠹ࡻࡡ࠻ࡱࡽࡒ࠵࠿
࠿஥ࡒ࠷௛࠿Ẵ࡞㢗ၡ࡝࠹ࡻࡡࡆࡽࡱ࠵ࠉ࡙ᮮ࡙ࡖ⫩࡚࠾࡝ࡡఌ♣ࡡ⫩ᩅ࠹࠷࠹ࡐࡵ⚶ 
 㹶ࡒࡖ࠾↋
࠻⩻࡙࠷௛࡞ืᛮࡡ⏠࡛ዥ,ࡼ࠾࡙ࡿࡼぜ,࡚┘࡝ን,ࢅࡡࡾ࠷࡙ࡊࡲㄖࡔ❟ࠉ࡚ࢼࣄࣤࢤ 
 㹶ࡒぜ࡙
ࡂ㧏࠿ᗐᨲ㛜ࡵ࡞ິゕⓏᛮࡡெࡡዥࠉ࡙ࡖゕ࡛ࡼ࠾࠷㧏ࡵ࡙࡛࠿ᗐᨲ㛜ࡡ໩ᩝᛮࡢᮇ᪝ 
ࢅࢩ࣭࣒࢕ࡡዥࡒࡖష࠿㐡⏠ࠉࡊ໩⨶࡞Ⓩᛮࢅெࡡዥ,ࢀࡊࡳ 㹶ࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡒࡖ࡝
ࡴịࢅງຑࡡ࡫)ࡈࡊࡼዥࡢࡒࡱ,‵ᇱࡡ⨶࡝Ⓩአࡒࡖష࠿⏠(⨶࡙ࡄ⤾࡞ெࡡዥ࡙ࡊ໩ဗၛ
 㹶ࡾࡎࡒᣚࢅវ➴຋ࠉᚨጅ᎐࡞ዥࠉ࡚୯ࡡࡐࠊࡾࡿࡼぜࡂኣ࡞ᖏ㟸࠿࡛ࡆࡾ
ࢸ࣓ࡡ㢞࡝࠷ࡿࡀࠉ࠷㛏࠿⬦ࠉࡾ࠷࡙ࡖࡱࡊ࠿⭔ࠉ࠷ࡀኬ࠿⬒ࡾ࠷࡙ࡖ㍍࡞ᮇ࢙ࣞ࠿⚶ 
ࡡࡓࡒ㸡ࠉ࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡡᗛ೸(ࡽࡒࡊኰᕝࢅࢹࢴ࢙࢕ࢱࠉࡽࡒࡋវࢅវ➴຋ࡼ࠿࡝ぜࢅ㐡ࣜ
ࡾ࠵࡚ୖ༚ᕤ⮤࠷ࡊᝊࡾࡿ⌟࡙ࡖࡻ࡞⫩ᩅ࡛ఌ♣ࡾ࠷࡙ࡖ㐢㛣ࠉࡵ஥ࡾࡌ)ࡡࡄࡓてវࡡ⨶
 ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾
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